





















































































































































































































































































文 ； 某 高 校 专 家 建
议 取 消 本 科 毕 业 论
文，认为这是大势所
趋……不论他们的见
解是什么，教育最根
本的宗旨是不能放弃的，那就是要培养
人才。取消本科毕业论文，并不能解决
上述问题。
那么，本科毕业论文是否可以取消
呢？可以，但是目前的时机不成熟。
随着中国高等教育步入大众化阶
段，平均教育资源越来越少，大学生群
体结构越来越多样化，在这种情况下，
要取得较好的教育质量，培养创新性人
才，目前的课程设置是无法达到的。当
下中国高校的本科课程设置不利于培养
学生的综合能力和创新能力，本科毕业
论文很好地补充了这一点，其作用和地
位是显而易见的。
只有调整课程设置，给学生足够的
深入学习研究的时间，锻炼学生的综合
思维能力，发挥学生的学习积极性和主
动性，大众化阶段的中国本科教育才可
能取得较好的质量。随着学生综合素质
的提高，分析和解决问题能力的增强，
以及创新意识与能力的养成，本科毕业
论文就会变得无足轻重，届时，被取消也
许就是自然而然、不足争议的事情了。
（本文作者郑若玲系厦门大学高等
教育发展研究中心副研究员）
放下“砍刀”，
拿起“美发剪刀”
杨树雨/文
下期话题
专业：选你所爱，还是爱你所选？
又是九月，又一批学子进入大
学校园了。可是王悦自打接到通知
书就高兴不起来了，因为他没有被
录取到自己喜欢的计算机专业，想
到要花四年甚至更长的时间在自己
不喜欢的专业上，实在是觉得难以
接受。心里带着疙瘩来到学校，还
是在转不转专业问题上犹犹豫豫。
转专业不是那么容易，学下去等毕
业了再转行似乎更是难以把握。其
实像王悦这样，被自己不喜欢的专
业录取的人不在少数，这些人是应
该马上采取措施，重新“选你所爱
的”，还是“爱你所选的”，先把
这个专业学下来呢？
欢迎来稿讨论：quejingjing@
neusoft.edu.cn
